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∗  本稿の作成に当たり、独立行政法人経済産業研究所  政策シンポジウム「日本の年金制度改革：16 年度改
正の評価と新たな改革の方向性」 において、 Olivia S. MITCHELL 教授 （University of Pennsylvania, U.S.） 、
Ole SETTERGREN 氏（Swedish Social Insurance Agency, Sweden）およびシンポジウム参加者から貴重
なコメントを頂いた。ここに記して感謝申し上げたい。また、本稿の内容は全て筆者らの個人的見解であ
り所属機関の見解を示すものではなく、誤りも筆者らの責任であることをお断りしておく。 





























                                                   




苆芳苪苄芢苩)腂荽荎莍豯跏荘莉荃荨苍芨苦芻 100 鑎諔苌鑎诠跠邭芪诏赴芷苩(100 鑎賣苌郏鞧蹣趂芪芻苌
鑎苌讋镴醍詺苌裪鑎閪苉醊鎖芷苩)苆販趞苜苪苪苎轉鞹芷苩花苆苉苈苁苄芨苨腁2004 鑎苌跠邭跄豶蹚苌販
鋊芵(諮辀荐腛荘)苅苍 2023 鑎苜苅荽荎莍豯跏荘莉荃荨苰鍋靰芷苩苠苌苆芳苪苄芢苩腂 
2  莂荦莋苌迚跗苉苂芢苄苍釦艒郟苰蹑迆腂RIETI 莂荦莋苍腁鏺陻豯跏貤讆荚莓荞腛苆苌 OSU 莂荦莋苉論
芷苩认鎯貤讆觯苅鎾苧苪芽鉭販苰貳苉腁陻赥苌觛釨苉野覞观鑜苈苠苌苆苈苩苦芤苉豶蹚荶莍荖荗莃腛苉跄
貟鎢苰见芦苄詊钭芳苪芽苠苌苅芠苩腂 
  1 
艑腄  苭芪趑苌鑎诠邧鍸苌闏酊苆芻苌貴鞝 
艑腄艐  鑎诠邧鍸苌闏酊 
















苌芾苁芽腂賺邶鑎诠闛貯鞿芪郭酏苌 11%苰襺芦芽苌苍 1985 鑎苉苈苁苄苌花苆苅芠苩腂苜芽腁趑
隯鑎诠鏱遬閪苅腁閽诏鍉賺邶鉪蹱裪遬閪苆鎙覿苌讋镴苆芢芤諮陻郝豶苠裛躝芳苪醱芯芽腂 
₂떂ꦂ 腁 铤該鍉觰苨苢芷芢讋镴郝豶苌鑎诠邧鍸苠腁 芻苌趂芢讋镴邅辀苉販趇芤閉鉓邅辀苉苈苁
苄芢苈芩苁芽裗腁 辙腘苉軀躿鍉苈閊觛闻躮苉裚赳芷苩芷苩苆苆苠苉腁 芳苧苈苩辭蹱趂韮覻苌適赳
苅釥芫苈販銼芵苰钗苧苪苩花苆苉苈苩腂1980 鑎苌跠邭跄豶蹚苉苦苪苎 2020 鑎裈赾苌賺邶鑎诠
闛貯鞿鞦苍 34.9%(鎖躞苌闛貯鞿鞦苍鉪蹱 10.6%腁辗蹱 8.9%)腁2015 鑎裈赾苌趑隯鑎诠闛貯鞿苍






₂뮂놂 腁趑隯鑎诠邧鍸苌譾跏苆邧鍸諔詩趷腅邢釣諔詩趷苌邥邳苰雚鍉苆芵苄 1985 鑎苉钭醫芵
芽苌芪諮酢鑎诠邧鍸苅芠苨腁 花花苉費距苌鑎诠邧鍸苌趜詩苍誮邬苰苝芽花苆苉苈苩腂 諮酢鑎诠邧
                                                   
3  譫雘(2005)苍 1942 鑎苌賺邶鑎诠陀苌邬鞧鞝青苍郭铯銲鉂苌芽苟苅芠苁芽苆蹷鍅芵苄芢苩腂 
4 1984 鑎躞鍟苅苍腁苠芵閽诏鍉苈軻鏼苌鉪邫芪賺邶鑎诠苉 40 鑎諔荴莋见鏼芵腁鎯躞苉跈芪 40 鑎諔趑隯鑎
诠苉荴莋见鏼芵芽苆覼鋨芷苩苆腁費雰鉪蹱苌閽诏鋀诠苌雱 109%苠苌鑎诠軳讋苰鎾苧苪苩花苆苉苈苁苄芢
芽腂 





















₂뮂첌 腁 鑎诠軳讋詺苌觼鋨苢蹸讋詊蹮鑎韮苌裸芫迣芰苈苇腁 鑎诠跠邭苌裀鋨覻苌芽苟苉芳苜芴
苜苈酛鉵芪赵芶苧苪苄芫芽芪腁 諮陻鍉苉苍 1985 鑎觼邳躞苌邧鍸顧酧苝芪費距苜苅裛躝芳苪襞靰
芳苪苄芢苩苆芢芦苩腂 
 
艑腄艑  鑎诠邧鍸苌貴鞝貴醥 






































闱躺芪閽邬 15 鑎 2 貎苉赳苁芽腷賶鍉鑎诠邧鍸苉論芷苩邢顟銲趸腸苉苦苪苎腵賶鍉鑎诠邧鍸苌閉
鉓苆讋镴苌論豗苍腃 鎭芢苄芢苩躞苉鑛苟芽闛貯鞿苌軀郑苉覞芶芽詺苌鑎诠芪讋镴芳苪苩苈苇苌閉
鉓苆讋镴苌論豗芪难詭苈蹤酧苝苅芠苁芽闻芪韇芢腶苆蹶芤芩苆芢芤郝離苉野芵腁81.1膓芪腵芻芤
蹶芤腶苆觱鎚芵苄芨苨腩 腵芻芤蹶芤腶49.4膓腻腵苇芿苧芩苆芢芦苎芻芤蹶芤腶31.7膓腪 腁 腵芻芤蹶










苪苄芫芽譣顟苰鎥苜芦苩苆腁 花苌雚鍉苌芽苟苉貟鎢芷苗芫酉釰躈苆芵苄腁 躟苌鏱苂芪赬芦苧苪苩腂  
 














趑隯鑎诠  賺邶鑎诠 
 















                                                   
5  郎(1981)苉苦苩苆腁1977 鑎躞鍟苅苍讋非辊鎾軒腁躩襣识軒腁鑟识辊鎾軒諔苉 9 野 7 野 4 鋶鍸苌辊鎾闢醫









鎝趇遖鑎诠(闱轖铤韡)  趑賉閉鉓  諮酢鑎诠(裪詋閔閪) 
趑賉閉鉓閪 
趑隯鑎诠  賺邶鑎诠 
 








艒腄艐 RIETI 莂荦莋苌詔靶 















                                                   
6  芵芽芪苁苄腁RIETI 莂荦莋苍賺邶顊鎭迈苌跠邭跄豶蹚躩里苌貟还苰雚鍉苆芷苩苠苌苅苍苈芢腂 
7 RIETI 莂荦莋苌迚跗苉論芵苄苍腁鋇苁苄閶辑覻芵賶镜芷苩靜鋨苅芠苩腂 
8误里鍉苉苍腁 賺邶顊鎭迈芪荺腛莀荹腛荗鎙苉賶镜芵苄芢苩 2004 鑎跠邭跄豶蹚腁 軐觯闛迡遒譣觯鑎诠閔觯腅
鑎诠邔鞝閔觯苌躑鞿腁軐觯闛迡腅遬賻離釨貤讆辊苌遬賻還豶腁軐觯闛貯銡躖识鑎闱腁鋀诠荚莓荔荘苅芠苩腂 
  6闻腁苭芪趑苌貤讆軒苌諔苅赌芭鉭苧苪芽鑎诠跠邭豶蹚莂荦莋苆芵苄腁OSU 莂荦莋芪醶距芷苩9腂



























                                                   
9 OSU 莂荦莋苌迚跗苉苂芢苄苍钪鍣腅辬賻(1999)苰蹑迆腂苈芨腁诟鑎苌苭芪趑苌鑎诠跠邭貤讆苉芨芯苩鑎
诠跠邭莂荦莋苍腁 芻苌醽芭芪 OSU 莂荦莋苰荸腛荘苉芷苩芩腁 苠芵芭苍豶蹚軨陀苰蹑赬苆芵苄芢苩腂 韡芦苎腁
辬賻腅韩雘腅込跨(2004)腁韩雘腅辬賻腅辬視(2004)腁诮醺(2005)苈苇腂 
10  賺邶顊鎭迈苌閽邬16 鑎跠邭跄豶蹚苌諮辀荐腛荘苉芨芯苩豯跏酏鋱苆鎯芶酺鋨苌覺苅苌豶蹚貋觊苅芠苩腂




















































































顊迈靜醪苉野芷苩 RIETI 莂荦莋苌荴荂荢荧苌鍸趇芢芪觰苨鏯芭苈苩裗腁酓苄 2005 鑎苰諮辀苆
芵苄酺鋨閨覿迣辸鞦苅芠苩1%苅誄苨裸芢芽邔鉬苅躦芵苄芠苩腂 裈覺苌鑎诠觼詶裄苌躎蹚貋觊苍腁
花苌 RIETI 莂荦莋苌荘荎莊荶荧苰鞘靰芷苩花苆苅豶蹚芳苪苄芢苩腂 
 






                                                   
12  鏠閔軻襶鞦苆讒软讋镴铤鞦苌裓譠苍腁裈覺苌苆芨苨苅芠苩腂 
z  鏠閔軻襶鞦苌鋨譠腆芠苩賂遬苉苂芢苄腁闛貯鞿醍詺苆讋镴醍詺苰鎙芵芭芳芹苩誄裸鞦苰芢芤腂 
z  讒软讋镴铤鞦苌鋨譠腆芠苩賂遬苉苂芢苄腁芠苩裪鋨苌誄裸鞦苌苠苌苅腁芻苌讋镴詺苌誄裸費距覿鉬苰
闛貯鞿醍詺苌誄裸費距覿鉬苅辜芵芽鉬苆鋨譠芷苩腂 
  8躎蹚苉論芵苄苠腁諈鉐覻苌芽苟观鑜苈賀苨鎯靬苌覼鋨苰芨芭花苆苉芵芽13腂 
 




20 跎芩苧 59 跎苜苅苌 40 鑎諔苅腁軳讋諺諔苉苂芢苄苍腁邔鞝莌荼腛荧苌酺鋨苉裪鉶芳芹芽腂 
遽艔苌荏莉荴覡躲苍镗辀闱轖貎詺腩荻腛荩荘钲芫腪苅腁荻腛荩荘蹸讋誄趇苰 0.3 苆芵芽芽苟腁
镗辀闱轖詺腩醍闱轖荸腛荘腪苍花苪苉 1.3 苰迦芶芽苠苌苆苈苩腂荏莉荴苌覡躲芪 360 郧襾苌苆








                                                   
13  邔鞝莌荼腛荧 284 闅裈覺蹑迆腂 
14  莂荦莋邢金苆苍腁镶芪賺邶艑趆铭闛貯軒(40 鑎见鏼)苅腁跈芪趑隯艒趆苌铭闛貯軒(40 鑎见鏼)苅芠苩邢金
苰芢芤腂 
15  軥靶苈覼鋨苍裈覺苌苆芨苨腁 
z  隼雚鋀诠迣辸鞦苍腁觟讎閪苉論芵苄苍軀郑鉬腁辫鞈閪苉論芵苄苍閽邬 16 鑎鍸跠邭跄豶蹚苌豯跏酏鋱
苉芠苭芹芽腂 
z  酺鋨閨覿迣辸鞦苍腁閽邬 16 鑎鍸跠邭跄豶蹚苌豯跏酏鋱苉芠苭芹芽腂 
z  荽荎莍豯跏荘莉荃荨苌轉鞹鑎鍸苍腁閽邬 16 鑎鍸跠邭跄豶蹚苌貋觊苉芠苭芹芽腂 
z  镶長苌迪趇腁邶鑎苍鎯裪苆芵芽腂 








































































































































































































                                                   
16  荘荅荆腛荦莓苌 NDC 闻躮苌鑎诠邧鍸苅苍裪遬鎖芽苨鋀诠迣辸鞦苰鑎诠讋镴苌苝苈芵襞靰鞘觱苨苉郝鋨





芽腩辊鎾芪 2 鑻芠苁芽腪芩苧苆芢苁苄腁讋镴詺芪 2 鑻苉苈苩苭芯苅苍苈芭腁芻苪苦苨苠鋡芢邔
鉬苆苈苩腂 
 
艒腄艑腄艑  趑隯鑎诠 









鉪邫 辗邫 鉪邫 辗邫
ㄹ 㐮 ㄰ ㄰ ㄰
ㄹ ㈮ 㜮 㐹
ㄹ ㈮ 㔮 㤴
ㄹ ㄮ 㐮 㤵
ㄹ ㄮ 㐮 ㄴ
ㄹ ㄮ ㌮ 㘳
ㄹ ㄮ ㌮ 㔳
ㄹ ㄮ ㌮ ㌵
ㄹ ㄮ ㌮ ㌰
ㄹ ㄮ ㌮ ㈵
ㄹ ㄮ ㌮ ㈲
ㄹ 〮 ㌮ ㄵ
ㄹ 〮 ㌮ ㄳ
㈰ 〮 ㌮ ㄳ








                                                   
17  賶鍉鑎诠酮郝躞苌铭闛貯軒苉苍腁躩閪苌鞼遥苰镽靻芷苩苆苆苠苉闛貯鞿苠閉鉓芷苩苆芢芤鏱轤苌閉鉓芪
钭邶芷苩芽苟腁花苪芾芯苅苍镋芸芵苠邢釣諔詩趷芪釥芫芢苆苍芢芦苈芢腂 





















鍸苉芨芢苄苠 2009 鑎裈赾趑賉閉鉓铤鞦苍鏱閪苌裪苜苅裸芫迣芰苧苪苩花苆苉苈苁苄芨苨腁 芻苌












                                                   














賺邶迡詑腅 賺邶裢醰苰裛躝 賺邶迡詑苰裛躝 苈芵
㠮 ⸳ 〮 㐵
⸵ ⠱ ⸸ ⠱ ⸹ ㄩ
㜮 㤮 〲 ㄳ
⸳ ⠱ ⸶ ⠱ ⸶ 㘩
荽荎 莍荘莉荃荨芠 苨






















  14鉪邫 辗邫 鉪邫 辗邫 鉪邫 辗邫 鉪邫 辗邫
ㄹ㐵 ㄮ 㘲 ㌮ 㔸 ㄮ 〹 ㌮ ㄷ
ㄹ㔰 〮 ㌹ ㈮ ㄸ 〮 㐲 ㈮ ㈴
ㄹ㔵 〮 㔶 ㈮ 㘱 〮 㜱 ㈮ ㄱ
ㄹ㘵 〮 ㈴ ㄮ ㌸ 〮 ㌹ ㄮ 㤱
ㄹ㜵 〮 㘴 ㄮ 㐳 〮 㜸 ㄮ 㤵
ㄹ㠵 〮 ㌶ ㄮ 㔱 〮 㔰 ㄮ 〲
ㄹ㤵 〮 ㄲ ㄮ 㜷 〮 ㈵ ㄮ ㈷
㈰〵 〮 ㄲ ㄮ 㜴 〮 ㈵ ㄮ ㈵
邶鑎
荽荎莍荘莉 荃荨芠苨 荽荎 莍荘莉 荃荨 苈芵





















〱 ㈰ㄵ ㈰ 〲 ㈰㌰ ㈰㌵ 〴 ㈰㐵 ㈰㔰 〵 ㈰㘰 ㈰㘵 ㈰㜰 ㈰㜵 ㈰㠰 ㈰㠵 ㈰㤰 ㈰㤵 ㈱〰
⠠
賺顊迈靜醪⢌敖 鑎诠 荽荎 莍豯跏荘莉荃荨 芠苨 荽荎 莍豯跏荘莉荃荨 苈芵  
遽艕腆郏鞧诠還裚(野 GDP 铤  闛貯鞿邅辀裛躝荐腛荘) 
 
 













賺邶迡詑腅賺 邶裢醰裛躝 賺邶迡詑裛躝 賺邶迡詑腅賺邶裢 醰苈芵
荽荎莍 荘莉荃荨 芠苨 ㄱ⸹㌸ 㠮㘸 㠮 㐴
荽荎莍 荘莉荃荨 苈芵 ㄳ⸴㤴 ㄰ ㈴ 㤮 㤹  
镜艔腆讋镴邅辀裛躝荐腛荘苅苌闛貯鞿鞦 (%) 
 
ₓ钎 襶鞦苆讒软讋镴铤鞦苉苂芢苄苍腁裢醰腅迡詑鑎诠苈芵腅1995  鑎邶苜苪苌迪趇苉苂芢苄
豶蹚芵芽腂镜艕苌苆芨苨苅芠苩芪腁裢醰腅迡詑鑎诠苰閪鞣芷苩芽苟腁釥閝苈觼酐芪販趞苜苪苩腂  
 
鉪邫 辗邫 鉪邫 辗邫
芠苨 〮㘳 〮㠱 ㄮ㠵 ㈮㘳
苈芵 〮㘲 〮 ⸸ ㈮㔸






















㈰㄰ ㈰ㄵ ㈰ ㈰ 〳 〳 〴 〴 ㈰㔰 ㈰㔵 ㈰㘰 ㈰㘵 ㈰㜰 ㈰ ㈰ 〸 ㈰㤰 ㈰㤵 ㈱
⠠┠
賺顊迈還豶 賺邶鑎诠 荽荎莍豯跏荘莉荃 荨 芠苨 荽荎莍豯跏荘莉荃荨 苈芵  
遽艖腆郏鞧诠還裚(野 GDP 铤  讋镴邅辀裛躝荐腛荘) 
 
 
艓腄艐腄艒  諮酢鑎诠迁铯郅鞦 
費赳邧鍸迣腁諮酢鑎诠讋镴苉芩芩苩蹸软苍腁趑隯鑎诠誨鋨腁賺邶鑎诠誨鋨腁认跏鑎诠誨鋨芩苧
苌讒软苆趑賉閉鉓 腩費赳苍镋靶詺苌 3 閪苌 1腁 2009 鑎鍸裈赾苍 2 閪苌 1腪 苅苜芩苈苭苪苄芢苩腂
花花苅苍腁2010 鑎裈赾苉苂芢苄腁費距詥鑎诠誨鋨芩苧讒软芳苪苄芢苩諮酢鑎诠讋镴苉芩芩苩蹸
软(醦芿諮酢鑎诠讋镴醍詺苌 2 閪苌 1)苰芷苗苄鑎诠雚鍉迁铯郅苰跠貹苆芵苄顤苁芽迪趇苌镋靶迁
铯郅鞦苰躎蹚芵芽21腂苜 芽 腁2010 鑎鍸芩苧 2100 鑎鍸苜苅苌諔苅閉鉓苰閽辀覻芵芽迪趇苌閽辀迁
铯郅鞦苉苂芢苄苠芠苭芹苄豶蹚芵芽腂花苌苆芫腁苭芪趑苌遬賻赜邬芪 2100 鑎苉購芯苄苦苨趂韮
覻芷苩芽苟閉鉓苰閽辀覻芷苩花苆苉苦苨郏鞧诠芪钭邶芷苩芪(裈覺苅苍諮酢鑎诠郏鞧诠苆賄苔)腁
2009 鑎鍸隖苌趑隯鑎诠郏鞧诠苰遖邧鍸苌諮酢鑎诠郏鞧诠苉裚談芵芻苌辉諺诠詺苆芵腁 2100 鑎鍸
隖苉諮酢鑎诠讋镴詺苌艐鑎閪苌郏鞧诠苆芵苄裛躝芷苩苆覼鋨芵芽迪趇苌閽辀迁铯郅鞦苰躎蹚芵
芽腂 
迁铯郅鞦苉論芵苄苍腁苜芸閽邬 16 鑎鍸苌趑郅苆芵苄苌迁铯郅郅軻腩郅鞦苍 4%腪芪雱 10.0 銛
襾苅芠苩花苆芩苧腁鉮闻迁铯郅腩郅鞦苍 1%腪苆芠苭芹芽郅軻苰雱 12.5 銛襾苆還鋨芵芽腂芳苧
苉腁GDP  苉部苟苩隯諔迁铯苌誄趇芪裪鋨苅芠苩花苆腁迁铯郅鞦苰闏芦苄苠隯諔迁铯芪闏苭苧苈
芢花苆腁迁铯郅 1%苉野芷苩迁铯郅郅軻苆隯諔迁铯苌铤鞦芪裪鋨苅芠苩苆覼鋨芷苩腂花苌迪趇腁
迁铯郅 1%苉野芷苩迁铯郅郅軻苆 GDP 苆苌铤鞦芪裪鋨苆覼鋨芷苩花苆鎯譠苅芠苨腁 閽邬 16 鑎鍸
苌隼雚 GDP 苍雱 505.5 銛襾苅芠苩花苆芩苧腁芻苌鉬苍雱 0.49%苆苈苩腂苂苜苨腁隈鑎鍸苌迁铯
郅郅軻苍 GDP腾迁铯郅鞦腾0.49 苆苈苩腂 
裪闻腁隈鑎鍸苌隼雚 GDP 苍腁邶蹙鑎韮遬賻腩20 跎裈迣 65 跎裈覺苆芨芢芽腪裪遬鎖芽苨隼雚
GDP 苌遌苑鞦芪腁隼雚鋀诠迣辸鞦苉鎙芵芢苆覼鋨芵苄還豶芵芽腂花花苅苂芩芤隼雚鋀诠迣辸鞦
苍賺邶顊鎭迈苌閽邬艐艕鑎鍸跠邭跄豶蹚苌諮辀荐腛荘苌迪趇苆鎯芶鉬苅芠苩腂苈芨腁2009 鑎裈
                                                   
21  花花苅苌諮酢鑎诠詺苍腁賺邶鑎诠腁趑隯鑎诠腁认跏鑎诠軳讋軒酓苄苌芻苪苰酺鋨芵苄芢苩腂 
  17酏苌趑隯鑎诠苌鑛镴鞦苉苂芢苄苠腁 諮辀荐腛荘苌迪趇苆鎯芶鉬苰靰芢芽腂 隈鑎鍸苉镋靶苆苈苩諮


































                                                   











〲 ㈰㌰ ㈰㔰 ㈰ 〷 〹
荽荎 莍豯跏荘莉 荃 荨 芠苨 荽荎 莍豯跏荘莉 荃 荨 苈芵  
遽艘腆諮酢鑎诠郏鞧诠還裚 
 
艓腄艑  觼詶裄 2 :  賺邶鑎诠腅趑隯鑎诠鎝趇裪貳覻 
艓腄艑腄艐  邧鍸苌詔靶 
花花苅苍腁 賺邶鑎诠苆趑隯鑎诠苌鎝趇裪貳覻裄苰貟鎢芷苩 腩鑎诠苌裪貳覻苆芢芤靰質苉苍靬腘
苈裓隡芪諜苜苪苩芽苟腁裈覺苅苍鎝趇遖鑎诠苆賄苔花苆苉芷苩腪 腂邧鍸郘苨釖芦苌諮辀鑎躟苍

















                                                   
24 2010 鑎鍸苉 16.058%腁2017  鑎鍸裈赾 18.3%  苅芠苩腂 
25  豶蹚迣腁诠詺苍铭闛貯軒諺諔苉铤韡芷苩苠苌苆芵苄芢苩腂 
  19貯貴鞝苉諮苃芭讋镴苆閉鉓腁 镽辕貴鞝苉諮苃芭讋镴苆閉鉓苌芻苪芼苪芪难詭苉苈苨腁 鞼貴鞝苌雰
誄閪鉓芪难詭覻芷苩苆芢芤鞘鍟芪芠苩腂 
 
艓腄艑腄艑  遖邧鍸苖苌裚赳苆豶蹚苉芩芩苩辔覼鋨 
鎝趇遖鑎诠邧鍸苌辉諺苌郏鞧诠苍腁2009 鑎隖苌賺邶鑎诠苆趑隯鑎诠苌郏鞧诠腩賺邶顊鎭迈靜





苆 2 遬邢金苰钲芫软芵腁 2 遬邢金苌迪趇苍芻苌鏱閪苌裪苰詥賂遬苌辊鎾苆芵苄辊鎾閪镺論邔苰跬
苁芽腂芻苌貋觊苍遽艕苌苆芨苨苅芠苩腂芳苧苉腂裪趆铭闛貯軒腩趑隯鑎诠腪苌辊鎾腩醍詺闱轖腪











裪闻腁賺邶鑎诠铭闛貯軒苉芩芩苩辊鎾閪镺苍腁 腷軐觯闛貯銡  躖识鑎闱腸 腩2002  鑎鍸腪芩苧顖
韮賺邶鑎诠軳讋軒苌镗辀闱轖貎詺苌閪镺苰鞘靰芵芽腂 賺邶鏱趆铭闛貯軒苆賺邶蹏趆铭闛貯軒苆苌
铤鞦苍 1:0.27  苅裪鋨苆芵腁蹏趆苌辊鎾閪镺苍諈鉐覻苌裗苉腁0 襾苆貎詺 8.5  障襾腩鑎詺 102  障
















裵芪裚赳芷苩苠苌苆芷苩腂裪闻腁趑隯鑎诠铭闛貯軒苍腁1970 鑎邶苜苪裈赾芪 2009  鑎鍸裈酏苌
鞚韰苰郘苨軌苄遖邧鍸苉裚赳芷苩苠苌苆芵腁芻苪裈詏苍讌邧鍸苌苜苜苆芷苩26腂讌邧鍸苉芩芩苩
軻蹸苉論芵苄苠腁鎝趇遖鑎诠苌軻蹸苉諜苟苄芢苩腂讌邧鍸苌軳讋詺苉芩芩苩趑賉閉鉓苍腁費赳邧
鍸腩2009 鑎裈赾腪苆鎯靬 2 閪苌 1 苆芵腁跅鋡闛迡鑎诠苉芩芩苩趑賉閉鉓苆趇蹚芵苄芢苩腂芻苌
苙芩苌軥靶苈覼鋨苉苂芢苄苍腁譲銍苉躦芵芽27腂 
 






                                                   
26  遖邧鍸苖苌裚赳邢釣苰 1970 鑎邶苜苪裈赾苉賀鋨芷苩苌苍腁2010 鑎苌觼邳苰酏鋱苆芷苪苎腁铭闛貯軒諺
諔(40 鑎)苌钼閪裈迣芪遖邧鍸见鏼諺諔苉苈苩邢釣苅芠苩苆赬芦苧苪苩芩苧苅芠苩腂 
27  芻苌醼軥靶苈覼鋨苍躟苌苆芨苨 
z  費赳苌賺邶鑎诠铭闛貯軒苌軳讋詊蹮鑎韮苉苂芢苄苍腁費赳苌靜鋨苆鎯鎙苆芷苩腂 
z  費赳苌趑隯鑎诠铭闛貯軒苌軳讋詊蹮鑎韮苉苂芢苄苍腁65  跎苆芷苩腂 
z  认跏鑎诠裪趆腅蹏趆铭闛貯軒苉論芵苄苍辜芢苄赬芦苄芢苩腂 










鉪邫 辗邫 鉪邫 辗邫 鉪邫 辗邫 鉪邫 辗邫
ㄹ ㄮ ㄹ 〲 ㌮ 㠷 㔹 ㄮ ㄰ 〴 㔸 㐮 ㌵
ㄹ 〮 㤹 㔶 ㌮ ㄸ 㤳 〮 㤶 ㈴ 〸 ㌮ 㠴
ㄹ 〮 㠳 㔴 ㈮ 㔹 ㌶ 〮 㠲 㐲 㔵 ㌮ ㌲
ㄹ 〮 㜱 〹 ㈮ ㄶ 㤲 〮 㜱 〰 ㄲ ㈮ 㠹
ㄹ 〮 㘶 㐳 ㄮ 㤲 㜲 〮 㘵 ㌵ 㠹 ㈮ 㘹
ㄹ 〮 㘳 ㄲ ㄮ 㠳 㘲 〮 㘳 〴 㠰 ㈮ 㔹
ㄹ 〮 㘱 㠶 ㄮ 㜵 㔴 〮 㘰 㜸 㜲 ㈮ 㔱
㈰ 〮 㘱 㠵 ㄮ 㜵 㔴 〮 㘰 㜷 㜲 ㈮ 㔱
荽荎 莍荘莉荃 荨芠 苨 荽荎莍荘莉荃荨 苈芵






























〲 〲 〲 〲 〲 〲 〲 〲
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襞靰軻鏼钲芫軻蹸 襞靰軻鏼趞苝軻蹸  












































芢苄苠雱 500 銛襾裈迣(2010 鑎覿詩)苌郏鞧诠芪郏苝迣芪苩花苆苉苈苩腂花苪苍鎝趇遖鑎诠苌闛
















                                                   
30  韡芦苎腁2004 鑎隖躞鍟苅鎌讞还貔軦裸辊苉迣迪芳苪苄芢苩誔苌躞覿醍詺(釦 1 閔腅釦 2 閔腅荽荕腛荙趇
豶)苍 364.5 銛襾苅芠苨腁 腵药荵莋諺腶苌 1989 鑎隖苉芨芢苄苠 611.1 銛襾苅芠苩(鏺陻询赳鎝豶诇腷诠靚豯







㈰ 〱 ㈰㈰ ㈰ 〳 ㈰㌵ ㈰ 〴 ㈰㔰 ㈰ 〶 ㈰㘵 ㈰ 〷 ㈰㠰 ㈰ 〹 ㈰㤵 ㈱
⠠ 
賺顊迈諮辀荐腛荘 賺邶腅 趑隯趇豶 荽荎 莍豯跏荘莉荃 荨 芠苨 荽荎莍豯跏荘莉荃 荨 苈芵  










荘腪苍 274.0  郧襾苅腁賺邶鑎诠见鏼軒苉芨芢苄 274.0 郧襾苦苨苠趂芢镗辀闱轖貎詺苰鎾苄芢苩
遬邔苌誄趇苍雱 57.2%腁賺邶艒趆苰辜芢芽迪趇苅苍 72.7%苉苠苈苩腂醦芿腁賺邶艑趆见鏼軒苌
芤芿腁27.3%苌遬芽芿芪遖邧鍸苖苌裚赳苅鑎诠軳讋詺苌貸辭苰雖苩花苆苉苈苩腂跅鋡闛迡鑎诠苉
芩芩苩镗辀闱轖貎詺腩醍闱轖腪苍 145.4 郧襾苅腁芻苌遬邔苌誄趇腩賺邶苌苝腪苍 23.8%苆苈苨腁
賺邶艒趆苰辜芢芽迪趇苉苍 3.3%苆苈苩腂苜芽腁趑隯鑎诠见鏼軒苅跅鋡闛迡鑎诠苉芩芩苩誄趇苍
39.6%苉苈苩腂 
  25 
遽艐艔腆閉鉓苆讋镴(荃莁腛荗遽) 
鋀诠 





























  26艔腄  苜苆苟 












芩苩迁铯郅鞦苍铤該鍉鋡芢邅辀 鍸 譋雍芪釥芫芭陣苧苞芽苟腁 費赳邧
























  27(蹑赬閶貣) 
 
郎赏賵(1981)腵觛郅辊鎾闢醫鞦苌识軭諔詩趷腜腜荎莍莈莓苌裪苂苌還豶腶 腷譇誧  費釣豯跏腸
SPRING 1981 
釥
賺邶顊鎭迈鑎诠诇邔鞝觛(2005)腷賺邶鑎诠腅趑隯鑎诠  閽邬 16 鑎跠邭跄豶蹚貋觊腸 腁2005 鑎 
诮醺赎閽(2005)腷鑎诠觼詶  裀道腅遍鞊苌苅芫苩鑎诠邧鍸觼詶腸  邶蹙邫顊鎭迮闱荚莓荞腛 
韩雘顪腅辬賻鍯韇腅辬視鞲蹭(2004)腵鑎诠跠邭莂荦莋苉苦苩 2004 鑎鑎诠觼詶苌镝覿腶軐觯闛迡
觼詶苌邭跴镝覿貤讆闱趐辑腷軐觯闛迡跠邭苌酓里醜苆觼詶苌闻購腸  鏺陻豯跏貤讆荚莓荞腛 
趂蹒貛鑖(2004)腷遍鞊苆裀道苌鑎诠觼詶腸  鎌靭豯跏遖闱軐 
譫雘轲这(2005)腷迁铯郅 15%苉苦苩鑎诠觼詶腸  鎌靭豯跏遖闱軐 
鏺陻豯跏貤讆荚莓荞腛诠靚貤讆铇(2004)腷鑎诠觼詶苆询赳腅邶闛豯襣腸鏺陻诠靚貤讆 11腁鏺陻
豯跏貤讆荚莓荞腛诠靚貤讆铇闱趐辑 
钪鍣鉂镶腅辬賻鍯韇(1999)腷鑎诠觼詶顟  郏鞧闻躮苖裚赳芹苦腸  鏺陻豯跏遖閷軐 
陸辟靭(2005)腷鑎诠苌賫觰腸  鎌靭豯跏遖闱軐 
 
鍣赏蹱腅鋘鏠赟腅鋒貒镆(2003) 腵辊鎾郅苉芨芯苩邅閽鍉賶閽邫苉苂芢苄腶 鏠詴镻邭跴鎝誇誯  豩
譃钻鉦腅邭跴閪郍荦荂荘荊荢荖莇莓腅荹腛荰腛 
辬賻鍯韇腅韩雘顪腅込跨芢芸苝(2004)腵賶鍉鑎诠跠邭苌镝覿腶軐觯闛迡觼詶苌邭跴镝覿貤讆闱趐
辑腷軐觯闛迡跠邭苌酓里醜苆觼詶苌闻購腸  鏺陻豯跏貤讆荚莓荞腛 
辬視鞲蹭(2005)腷遬賻貸辭躞釣苌軐觯闛迡觼詶腸  鏺陻豯跏遖閷軐 
賺邶鎝豶讦觯(2004)腷闛貯苆鑎诠苌鎮購 2004腸  賺邶苌蹷镗  韕躞醝誧 
  28